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REPORT. 
T,, t/,,, Twettf!/•tlti,Yl G,:11eral _f,.•cmbly: 
\'our joint cvmrnitten app,,intad to yi,,it tlw llospitnl for tit,• 
lnoane at Independence, for thP purpose of examiuin" intu tlw 
m,umj!:ement mid condition of U1e ,t1111e, beg let1ve t<1 1·!•purt thnt 
they lrnve performed that duty, nnll snbmit fol' your c·on,id,•mti.,u 
their conrlusions. 
\'onr committe mot at the [h,spitttl on tlie 2-Hli of Fchruury, 
and i11sp0Cte<l all the ward,, and tho 1·oltA1,re,; thu Hupcrintendt>nt 
at11J liis ru sistana; took p11i11s to show us c,·a1J ptttient: wo ,,bservcd 
the numncr i.u which receut ,·nses n1·~ 111111mg<·d, and tlw ~pu~ial 
nar•irtt:( rereh-o<l by the sick; we nl .. o in11t1irctl wluit 1rtt,th111l~ 111·0 
n•e•l in conl:rolling excite(] or rcstles8 patient~, nn<i to what 1•xlcnt 
mechw1i<·nl l'CRlmiut ia uae1l. 
runr {'tllllllliltec wa~ 1':hOWll tho fo,J'III, Liu.~ l10l'l'\l'"i, ('UWlt, ln.•i.•I' 
cuttle, hvge, lmy, ii-min und n,,zctahle•; we ,11',, ~11w the cmd, 
irro•ceriea, i1nd dry goods; we w,>rc c•nrrful t•• noti<·<• tho qunlit) un,I 
1111nntity of the frn}(J given tu thi, puliente, tue:cLlwr wit!, tho s11it11• 
bility 1111<I sutliciency '1f their clothing-; the b •ti• 1111d Luol,linJ! w<•.-c 
not pus,etl unuoticet.1. 
Your <•onullitteo m11tlo it !heir busincsH tu inv<••ti,zutu th,• wulM' 
,npply, the buatinJ!' npparatu~. tho ve11tih1tio11, th~ st·w,•rllJ!'<', 1111,I 
tl,,, )lcnQri\l sa11itru·y 00111l itiun ol' Uie wlmlo <••tid,li~l1111nlt; Rlo11 the 
IIWIUIS for prote~Liou 11,!(ainst lire, the focilitic, for cxti111,,>11i"hi111,t 
lire, whether internal or extertrn.l, und the method b~- wl1i1·h pnti,,nt• 
1•u11 be remM·etl from enl'h ,Jep11rtnie111 of thu Uo,pitul in 1•asc ,,r 
tire. 
Yonr <'on1111ittoe examiJ,orl the pi\J-rnll for the 1111ictll"M an,1 
e111ploy"", observeJ Urn deportruc•nt of mu•t of !Item, nml 11111uirt•d 
,.,1ll'er11ing the duties of each; w" l\leo ex,11uilie1l the ,,~ronnt• an1I 
1·011d1er iu the office uf tlrn ,tcward: we t<><•k purticulur 1i1tiM t" 
4 
lcnru 1,.,w tLo JJWIW) nppropriute•I by the Twenty-ser.011d (:lt•nerai 
A sr111hl_r '"' expended, 110d, 1•011cc,rui11~ the needs of !Iii~ in,titu-
1i,,11, fur whid, upprupri11tioni1 llrO now asked b,I' the hour,I of 
trugtd, . 
['1,1worni11;.r tl,r approprintious uia£fo by the Tw,mty-secowl <Jcn-
1,rnl ,\ijs1·111bh·. wo 1:1111 BU\', llmt tho mno•'Y Juts lieN1 applied to the 
J>lll'I"'"''" f,.,. ·wliirlt il wn;gruu(ed, 1111<1 hu• been ho11usllr cx1wutled. 
The n•ar ,·,•utw u11ilili11g ha, u1•1•u eo111plotecl ,mil furni IJ ·<1 lhr11111rl,. 
out: it i tl111ro11ghl,1 lire proof: tho IJll•t•ment otory i~ ,11•1·11pied b · 
tlw lml,,•r), ''"11tnini11)! ,i ixt.-011 foot rotnry oven, a l<ltchen for 
MI011111 k(•ttl,••, 1111<I coltl Stlltll/,':'C room: tho n,-,,t tloor vonsi:lts in ,tore 
,.,..,111, for llour, dr1 g,.,uls, ere.; the Af•cond nntl lllirrl are divid,-d 
into ,lnr111it11ri1•,, Thc•o n,Mitionnl ro,,ms for the foruu[,, 1,clp. 
1111111!• ii i''"'·•ihln w nwnte six rnoius, an,I throw the pnc f11111isl11,l 
h1 lhl•lll int,> llw tww a11111eoment hnll. Tl,is Il111<pitul uuw luc• a 
11;,111,·l 11 ,,·mhlJ 1•011m, .puci1>11s, 1'11eerful ntu! lumilsomi,. Tl,e gal-
h,,•,; 11 ill ~l',tt tw,, hund1·1•d persons, the Shi,!!<' is nm pie in i,e, con-
' t·;iitmt i11 m-rnn!!cmout. ancl snppli"d witl1 drefol~ing rnorns, clrt1J1 
rurl11i11~. vuri(ul ,c1•11 •rr, burd<'r, lllod foul light.-. This TI<'W nmu,;,-
uw11t hull i w,t only hu/!e und well nrlupt<'d I() the ueed• nf tue 
ll11spilal fm.uily, 1,ul it i< u,,w tittcrl up i11 the hest of tlll<te. and 
,111<, •1•tl11•r is a 111m,l 11ltrnnive plnt·c of re•urt. 
'l'hu •ix-,1wlt w11wr muin wru- lai<l from Iwlepeudence tu the 11 ... ,. 
pilu.l iu ,Ju111', l, ''· ontl lm.1 douo J.!ootl c;or,;,\e in deliverin~ an 
cxrullc11t ,p1111i1~- of wnter fr11m the <·ii.,· water work~ t.o the II ,.,_ 
pit,11. nuriuu tlw prin~ ,,f I~ IJ. 11 pip,, of the ~nmo ,ize arul 
kiuil w,1, ext,-111!,,I ai,,1m1l lh~ t•nlire iustitnlion, nnd twel\'t' hydrants 
rouu,•t•lt•-0 with it for fir~ prule<"liu11. Nt,w the Ilo,pit11l is u!,le t<> 
thro\\ 11,M,&!8 uf wut •t· "" llw roofs of 11i1y of the huildinl!'~- un th~ 
,h,,rt,,,t noti~1•. ,\II this wurk h,i,; been do11e, und ,till twu Llwlle-
11111! <lollur• of tlrn tun npprupriut,•<1 for thi• pnrpose. wer~ u"l 
rt•qnfr,•tl. a1ul 11ot t1rnwn from tltlf Stntt, tn•u ury. 
The""' lnnulr,•rl nm! eighty ,ic-re, .,f lnml, for wltkh ,ix th11u -~d 
und th,• hu11J1·(•11 dollllr~ wen, upprupriutud, lies well, is g ml iu 
111rnlil), 11111] is t,1111· •nicnt to the in,ti1t11ion. The lio•pital flll'lU 
IU:l'ORT OF \'lsl'n;su l'mnur1-r.E. r, 
n11w t•(:inu iur. fly(! hundred und t•i.c-ht) 1tc·rt•, .... nml i~ r~omJutt·t in 
funll, The pn,fits of the farm l:lsl ,..-11,,111 mnonntP.<i to1 mot'<· than 
ten thou,;nnd ,l,,!111r,. 
1\rn tl1Dt1'<\t1d dulhu·a wa appr<•p1-ittte(I h) tl,o ln,t <h,,11,r,d As 
,e111hly tn 1n·oourn perrnmrnnt phuu; for titt in!!'. 1tp tlw grm111,ls in 
tr••nt nl nnd nbout tue Ilospititl; pl,rn, lial'c b •1·11 ,,,,-nn•,l. and 
,nwk on the [H,•rmnnont imprunnn011t lins ht,:-l1H c·omml'IH'fHL 4\ 
lnr~c r{,1-\C~lTOirfor thotstorngo of water l1n~ heon C'Onvt-rtl•1f i11to a. r,mt 
<-ellar, an!I the bodie in tlu, QIU b1trying g1'>11n<l nc,ir thu institutiun 
aro """' being tnmsforr\'d to u 1ww c,e1111:1ry re111nle and scdud~d in 
i[._ !r1t.illio11, 
Ul NTIR\' '1A(1111NUtL 
Two w11~ui11g 111ud1ines, aml U •ll'Hlfl ir1Jt1ing mnd1in1• 'I eru pur. 
du1,etl will, tho one thou~nnu rl11llurs allowod f<lr tl111t p111-pns,•. 
'rwn n;,.•w pianos nJ1c uow in ui;o in tlu,-" ('1111v1tl(.•?1<:> ·nt frmtlh· Vdu·•h~ 
nuoll1,•r hilliard table was pnrd1t1ijod for thu usi.,of the mlll<• p11tio111s; 
an,! a new <111t1rto Gordon presij, whi,·h hw< be,•n in ll•e neurly n11t1 
~-~ar. \Vith this job press th<' pnlil'11IR print a w,•ekly pnper, pru• 
gtfilllH r .... ,ill tlio eutertilii11JJOll(S, ll'llL•J' lwadM 11111I rnriou b!tL11ks 
fo,, nso ill the ouperinten<lent's .. m,-,.. ,\II of !hmm ~«urer-, uf 
amusoment wore nbtainetl with llll llJl)'•·•1prit11t1.>11 c,f ~u\l•II hurulrc,I 
a11t! fifty <lullnr,. 
With fiftP<-ll hurnlrcd <lollru>1 apprnpriutctl (11r tlrn p11rp""'' by 11,o 
U<sl Ue11eml A.,·sp111bly, tlw stmun u1ni11 '-'xt1•n1liug thnough l,uth 
win)!• nf the institution wu~ repln,•ed hy ll lilll<'h l11rg1•r 0111•, nnol 
t..·un-1n•rl thot·oug-l.J.ly with ut111-t•o11ducting uwl,•riul. Thi~ c•l11111vo 
t•nublcs the engin~••r to prodnc~ n C'i1·r11lntio11 tl1r1111ghc,11i ,u, e/!teu 
,in• sy•trm llf in,iin•d rndintiou with Lhu pn-,,1tre ol' only 11 fow 
Jl"UIHla nf ~team in the boilerR. 
1'111• ,ix 11ioussnrl dollarn npproprinlt'II fv1· l'l'j>llir, WM cxpt·ndcd 
iu 111cnding Kteam boilers. roncwi11$r iln(H'h in t.:Yeu hath ronm~ n.nd 
[lilu,, 
w!,t r rlo~t ; 1u I'll' i111t r:•rtion_ o: th. bu,cment, in rdu_1 in!? hard 
pm tl,,0111 111 two wards, 1n pnmhll!!, 111 new rnugc•, u111l also O . .., 
c·ulle 11111! ten ur1 for the kitel,en, 1111d in mnvinl! n burn from th~ 
Ttt-W form tu H 1uort1 <·•Hl\·L·llil•llt l0<~atiu11. 
Tho l!ourtl of 1 ruKtl"<' of tlw 1lospi111l usk nppropri11tio11, 1>1 tl,e 
'l'w1·t1t 1' -11,ird t lt•1wr11l A"t•m hi)·, 11,, f11l111w,: 
Fm u11rnl" Silltl r11111 h1111•111 to,ul 
I· I 1th ll11h1 11ht11l 
~ l'ln&I ht}U • 
,, •• ,,1 I 1 n ro, l'llhl W»ll'r 
Pal11l Mml Mack 11111 , ho1, 
I ,_,torh1dll1 Mt<" pt, 
► flf'l'ttlhuu 
1m11N I lllt'I I f_il lfNJU11f'h 
r1h 1 1 drat.In Ju1ul 
hi •Jalk t~, •01111 \ wit I rlt, fih •Rik 
1' ,tal 
Tl111 11001 in tl11 f1111r 11111I, wan!. Jll'l'd to be n·-lnid tlti, e. •ult. 
1tin~t of th~1 1•xprn~I!<~ wood n11d iru11 work on u.11 th~ l,11ildi11g-~ m:c1l .. 
t11 lw n• pamtl'd <lnrlllJ! lhc hit•mdnl p<•rind~ u new rotted ltnil~r to 
~11ppl_1 t.111 \111ll•r f,11· tlw iu,titntiCJII i, r,•11nirod thi• yen, .. tho r•olrl 
•1111'111!1' l111il,1inµ: •hunl,I ho rc-titt,•d within tn nrnko it Li1urmwhh 
dQ, 01111 «·om1hll1r11hJt> 111on~ tllOJlt•) i~ rt•tpiin\d tu t'(Jlllplt•tt~ tl;,, 
1·li!l~1,u1•Ji. lo 111\\. JH't.• ~11t·t 1 "'teum Jwntif\,t!, 
I Im Ille tlo(lr In till• largo kit..!1<•n i. h1111l) out uf repnir. "' 11 
cnruot l l«-pt ,In :ind rl1·a11: it ,ltoul,1 b,• tulwu up 11111! rt•n1:we,I 
ut 1)11 
~'L .. 111 1it11tiou jq mn1•l1 in HC<'tl nf u ... m,,kl ... )Hlll~l~, wliidt ('tln be 
li111h tor t11n l111111lr •cl clollurs, 111111 p11icl for out nf tht• r<,pnir, and 
< uatin:,..."l'11t funtl. 
It i 11° cu \ to mtlizo Low 111111·11 it ('osts to kl"t'JI in good ('011di-
t1on 1'.11. t hli•h1m·11! of thi, iw. which is in perp<'tllal tnutio11; 
mt.au11ng 1H!Url.~ n thouAAnd ocr.11pa111r., 111a11y of whom 8r(l no 
o. h l an·l 8 11111 1l trncti, L'. \\ "ith thci58 t•un"i«h:rntinn~ iu mind, 
Wt•, 'v111· .-«1111r11.itt l\ tliink tlin•o thouc-.uud liH1 h1111dr1.•d duJlnrs per 
n1111um not tou 111111'!1 fnr llii:-. hr1\m·h nf t.•xpondituru in thi ho!'!pital. 
l'lwr, ... fo1-e,. Wl l'L~C\1111mt•ntl. ailt•r n t·ur,?fnl e. nmiuatiun a~ to tli 
wants of th w•t;•utinu, 11pprnpri:1tio11 as f 1llow•. viz: 
.,. pal!' ronllnpnt and ac 1h•nt 
r r ml bou'"-" 
I rcnre cl 1i:rn 
•=or bb,c\: rollh a1,c1 f111.h1l ho~ 
• t JN nhou 
f r tile dr&11111rr. 
• r •"•Wr and 8m 1'!JIIC~'1t' 
rur It waa.lli: t town 
t ,r IOI-al •1•pr'f11,rlntlom-
Tt•U thout-tllld duJlm· i~ ur,kt;ld rur In introdnm.• llw 1111·1mdt.·'<.'Cnl 
,-!1•rtrir: light thr11u1thont the in•titutio11, 11111! wo mlvi,11 1u11l re,·11111-
111e11d the p11r,•h11su ,,f un clcl'trir li)!ht plant. provicli11g I lw ~Ill!(• i 
nbh• tn expt•utl uu,noy for tilll'h purpnt!-t'-
~•our thn11,1rn1l ,lnllnr, is u ·h,,I for :t tiew hu·g,• fir,• pn,c1f ,,.,111 
~. u . Tho. for this fuel hu., hc~n ,1 .. n•d i11 rough !11,ur..J ,h0tl ·• 
"hid, {.,r yt•nn; huw heeu read) to fall to piece,, r,·,111iril1ir repairs 
, ltl•n: bi:-:-.itlP~ the)· lulYf? cun~ed 1nm·h tr nhln l,) 1lp,, l"puwnt nf 
p1111h11tt'flll~ c·umbustiuu in tlu., nut t•uul in tho n11111wr 1H· •arh 
,\U1Umn. ttt.•C'l•~ .. it:1till!! the sl1on.tli11g- 0111 uf hlrt,t'u qmmtil it• of eo1~l 
111 ortlt•r tn cxti11guh.:L th fir(•. Tlie 1 lo pit.al is r1••1nli·t cl to rnrr5 n 
<'k of nhont ulHt hmuirc...-i car lonrl nf coal iu tlw \\;uh1r thuc. to 
insure uhundmwt.• '"luring tlw roldest wut.th r, i11 pih 1 o! lrik1•, at 
tlil1 111i11e~. !',JlOW hloC"kndl's. m11l olfwl' 1•ontingl1t1t•ics. B1•8hle~. thi 
rn•w huihli1111 is rcquire<l to make tlll• ~trudurn in wl,id, th,• !'onl iff 
kL•pt. n·~pt•ttnhh) 111111 in h,u·111011,\ with thr rl'st 111 the i11~1i111tio11. 
'rwq thout1n11cl tltilltu·~ ii,; the fl:tllli nn111Nl for 111e1rt, f'i tt1 rt111 in 
whid, t" c·11ld1 nncl ~RYc rni11 w11h·1·. ~nw foll ""' hulf of tlw 
w111,•r thnl fall8 1111 thll roof of tho 11111i11 t.11ilcli11g, n11,I ,111 1li11t fall 
111 tlw rooff'\ 11( tlrn two t"1Jtl1lgl· nud tlw row har11 1 i v..n.~t~d. I u 
t•c:m ich•ru.tiu11 of tht• f:l.l't !hut un,~t of tlw wntt-r i hougl1t ut th 
Milli .,f g.,,-~11 ,-cuts 1wr tlinum111d t-,'11111111~. nn<I tlrnl wft water is 
pr f,•rnltlo for 11111ki.11g ,t,•am, 111 , fur 11 1 iu tin• lnuuclrv, we I, lit• n 
ud1 an cxpl•mliture wonld lw j!rnul (•rnnot11\. ~ 
,re l"l'COIIIIIIPHcl OllC tlmthlUIII tlollnr , ith wltit·l1 to nppJ tl11 1 
l stituti,,n with a co111bi111·<l hh«·k 111ith au,! pni111 l, .. p. 
E,·cr ,itw,• tht: Ilos11ital wu tnrt,.,I a h•m1w,rar rough Lour,! 
h ti ur shunt) 1110, lwc,11 used :i. u l,lndmuitl, 111,p: tlus primitirn 
11111ko+liifl i!i an c•ytl i,...ot• .. u.ud r--;ul,\ lo fnll 10 pi1 1C'1 • A c.'1,1111£011 
altle l1hu·ksmith sl,op {'Ull bu 11••••1 tu 1111u1l 111l\i1Ulnit•• h.1 llm 
l't1gi11~"r• pli1111hr1·•, other 111~drn11i<'~, 111111 h} p11tiPnl• -.11<1 huv<• 
lt•:tnn•d to work in iron, or to ,;liu" l1nt1"1P • lwforP h~l·rn11iug 
th•nu1!£t•tL A pnint shop i~ irnpl'l·utive ltt•r•n11 ,, tho i11 .. titulio11 h1 
n ,1 ,npplic,l with 1111ytbin)! of th" kinrl, altho111:l1 pai11tiug i lwi11u 
lltJSPITAJ, .\'l I. UEJ't:J\U.;).n,. [IIIOu 
1lom• ,,,-,•r.1 111nntlt of tlie )·ea,-. ni,il tbt• m11tcrinl, on nec·uuut ,,f 
,·rnul,11•tiliility. cnuunt l,~ safely kept exc·ept in ad ·t,whed building 
t Jra• 1[11,11,uud dullnr, iR Nit•,,rnmonJt!il fol' a ciu11;;on·11torr fur 
plants, 
·ow that the gn,utlds 111·0 tn ]J{' luill out untl orunruent •11. 1hi 
111ltli1i,,11 i~ i111li,p,•u,11hlc. •i11,·<' plant iu variety uml 11uuuti1i .. , will 
he rl'<piired fni- r-o Pxt~nsl\·e a pnrk; lw1-1ide8, n t"oni:;~rvutory is nioi;: 
dusi111Llt 11• n pince ,,r vi.ltuti"" by convnlcoccnl patient., iit wiu 
!er, ,doc, 11ffnrdi11g n etul'k from which tr, take potted plant• und cut 
tl,;w<'rH, 11ith which to udorn rho lhing root11ij nut! nmu•emenl hall. 
L~"'in1 lrnrnlrod d111lnrs c:an l,c UwKt mlrantngl.~mdy ~XlJPntl(•fl iu 
tih f,,r ,!mining tl1t1 w1>t 1111111 nn th~ fnm1, nllcl thus make it num• 
w111hu-li1•,,. TliP plltil'nts t,UII ch, the 1111111110! Jalm1· in.-oJ,-ucl iu s11rh 
110 i11q1ruv1.•ment. 
Ono th.,u,um.J <10ll1tr, will <ll<•i~t th• Pili ·cro o[ tho iustit11ti"o i11 
1111•1•1i11g "n h,111?: fL•lt w1111t, •• unnll'ly: n dry. smooth wnlk fnr tl,o 
"'" of 1mti<mt, mu! cmploJ<'' hot1•·co11 the Ilospital und th• limits 
or tl,1• ,•it) of ] 11d1•pl'll<lt·rwc. As lhort• is no •ueh COfl\'Cllil'llCC f,,r 
any p,u-i. of tlio 1lit1l!rnc~, whic•h i• ncnrly two mil~s. the prnp~rt.1 
1>WO•·r n.Jjninin).( the hiii:hw11y propo~c to L011r their slmrtt nf lill' 
P 1wo1s11 ,if wuldng this i111provt,roent. 
Six tl11rnsm11l 1111,l firn l11111tlretl dollars is the eHtimated cool of 11 
tivu ~tuf] pa~o11gc•r ~h.-..vutur~ with an oxtcrnal flJ'c (•s,·ap!J ptl..,~agu 
f111 il11• mlr11i11i lrntinn hnildin).(. Tha lt8cfulness t111d nece,.ity of 
tJd,.. it1\1• ... t1mml i apptU-iJnt t 1 your f\'ommittee. ruuJ riOllleth.ing 
whid1 tho liuil,liuir 1"(m1miPsioners should b,w~ prn1·irled 10111111~•· 
fol' 111, ,,, nv,•ni,•nco of foeule patients. anti to furnixh :rn ample nu,I 
l'r1wli1•11l 111,•1111• c,( l'Xit for the m·cupauta ur the wur1l8 "" th<• f1111r1li 
11wl liflh ti""'' ,,f tl1b huildi111r. 
lu 1111 r,••t"'''' i tl,e hospital 1110re beltiml, tl111n in the tttting up 
of dttt ~rPUtltltt: ,\ it Ii npt1rnpl'it1tiunt-t nl1·r.mly u1ttdc1 pi;.1r1uattl'fll 
plunH lrn, ,. htitm ~l•c•ured\ nnd llw work u( 1l rainin~ has bt1g--u11. 
fDn~hlr-raUlt-1 ch.-uiu til<' nnd li11u•slnnu f1lr t·ont·rnt(l arc ,w huntl u.1111 
puid ru1· Uni tltl P1,nsrnu·ti1m t>f l't.trriugo drives. walk,-. KUIUD.lt~r 
hnn \'"'• u1nl Iii<' pluHtin_g of urnam mtll1 tr(."('S, ht J"t Lo he ;1lonl-
A lar "ll 1111mhHr nt' pitti<ml~ C-Jlll gn tlUI to wnlk whon 11uw~ruus dr• 
nwl cl,•au pn,·,•nwnts htl\'u i><•~n luid. It is to he remomhncd, 
VlO UEl'ORT OF Yl~ITl:S(; cmmtrn,t-:. !I 
1li11f tlll·rc llt't' more thno eil{bt hnllfli• a.I patieut, ,•onst1111tly in tl1e 
m-titurion. who sbonld go ont of ,lnnN I'm· frc,11 11ir :u11! o.H•J•eis;• 
1•n·r1 dn1 if possible. 
F~rth,:ru11>1'1•, it is im1w1-tanl thnt ti, '•t ground~ sl11mlil b., 111nd 
ttra1·th e. "' !hut ti ftW1>11tlile impt-cs,iun 11111) t,,. urn,]., ou 1111• 
rnin,1, of 11<1t only the patient", hut in order to mnkc, tliu plat·(' n, 
ell!'erfnl nml ~nlutal'y ru, po•siblu to nil whn Yis.lt it. 
01111 thousau,I dollar· cad, y,,w· is l'eqnu·,••l t11 c·ttrl') furwur1I IIH• 
>11>rk ,,f •t1h-c]ivisin11. grading, 1t11d fnl'nishi11.ii tlte••e l(ronn,I•. 
TWO lllSTtNM' lllWAJ-U'\Jhi'li.'f-8. 
\\'c r,-<.•0111mPml 1<1 tlie Generi>l Assemhh. tlwt H l11w ho ul\llC'INl, 
s,•porntiug the rut•licHl muuagem,mt fro,;, the t',u·m wnu,~11m11t: 
b•> tl1at th-, me1Ucul urinistrntious of the lw•pit,il, nnd 1111 thnl tli-
n•rrl,1 pt•nnin~ thereto. ahnll h,• in 11 "''1'81'nt1• ilqmrtmeut. 
"\\' <' r t•0111111c111l tliat a law or rule L,1 ndopt.•il, rP11uiring plun• 
awl pet-i.ti .. ntion• of llll) prop11se<l h11il1linP:, 1td1lltio11, ponruuwnt 
work <>r improvement <'Ollltecteil with this i11•lit11tio11. ·hnll arn•otn• 
pnny un,ry ttpplicntion or recom111enrlrttiun for 1111 11ppropriutio11 of 
11w1wy from tl1e l:ilntc. 
- TJtP lt11JICX •d t"ostel', m,ule n pnrt ()r thil<l ropnrt, ~1iuw:-1 tluu 111( 1 
u,uimd !'lal11r.r of Lhe fin~ priul'ipal ottic!or-. nf tlu• intotitu1in11 lm\'t< 
l1nen in,·i·t•n~ed. i11re tlic lavit hi ..... •unin.l r1•1w1rt • • : l 10!'i11.nn; tl1r1 ~ulu11 
of etnpluyeH Jin~ been iucn-,uHeJ ah,111( $!1,.,ou.nn JH'r u.111mm, arul 
rlc(•r1.1a!llt·,l ah,utt :·-Ho.on~ 11Lakinj! a totul i1wr,1a~e pt•r n11n111H u( 
sliont 'l,llllfl.1111. 
L, 1-1. M.\'rl'IIO~. 
011 l/1, fH.td <~f' tfu. Rn1,rlr. 
~J. M. ,I OltN"TOS. 
fa .. , It. t,;,r11•r.1;,. 
011 fl,.- JJ<ll'I ,it' //J,- //011""", 
JO turn., 
OF~'ll'EllS .\.ND E1tll'J,OYE8. 
UI /hr. rlj}fr rs 1iwl Nm11luf/C.R t,mrrtl hi llu: bistU.11/Wn, oct·tt]l_t/ rom,u h1.at rJ 
,, ,11~ pfj rrm. 1rnd li-!Jlitt:d mW; 01111, u,ih:sR UrtJJli'd b1Jm11, Yow r,f'rtlr" 
!'/(1l/1inq or uuy 1Jt/J,r .-..upplu.s, 
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